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Nadienegaráquecuandoactualmenteseoyehablardecuestionesde-
mográficasentrelaopiniónpública,unodelosproblemasmásimportantes
lo constituyela inmigración.Los inmigrantes ilegales,la nuevaleydeex-
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rienciasocialdehacemásdequinientosañosestansólounodelosobser-
vatoriosprivilegiadosdelpasadoparaplantearlos interrogantesy lasin-
























dea la metrópolicapital,al menosdesdeel Júcaral nortedeCastellón,
síntomaevidentedeunaregionalizacióneconómicacoherente.Sinembar-



































2 P.IRADIEL,«CristianosfeudalesenValencia.Aspectossobrela formacióndelterritorioy dela
sociedad»,en España. AI-Andalus. Sefarad: Síntesis y nuevasperspectivas,Universidad de
Salamanca,1988,pp.64-65.
3P. IRADIEL,«Economíay sociedadfeudo-señorial:cuestionesdemétodoy delahistoriografía
medieval»,enSeñoríoyfeudalismoenla PenínsulaIbérica,ss.XII-XIX, Zaragoza,1993,tomo1,p.
47.
4 Véase,por ejemplo,S. CAVACIOCClll(oo.),Le migrazioni in Europa, secc.XIII-XVIII, Atti
dellaVenticinquesimaSettimanadi Studi Datini (Prato,3-8 mayo 1993),Florencia,Le Monnier,
1994;D. MENJOfY J.L. P1NOL(008.),Lesinmigrantsdansleville.Insertion,integration,discrimination



















y esque,ciertamente,l estudiodela afluenciamasivadeemigrantes














s 1. LE GOFF, La viejaEuropa y el mundomodemo,Madrid, Alianza, 1995(ed.orig. 1994).
Sobrelos orígeneshistoriográficosdel temadela "IdeadeEuropa",véanselasactasdel coloquio
internacionalLa conscienceeuropéenneauXVe etauXV/e siecle,París,30 septiembre-3octubre
1980,publicadasen 1982dentrodela CollectiondeI'Ecole NormaleSupérieuredeJeunesFilles
(n°22).
6 Por ejemplo,véanselas actasdel congresointernacionalsobreL'état modemeet les élites,
X1/le-XV/l/e siecles.Apportset limitesde la méthodeprosopographique,París,Publicationsdela
Sorbonne,1996.
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derelacionesquepreparanpocoapocoel terrenoy favorecenla acción
consumadade las élites.En efecto,desdelos añosochenta,también
algunosautoreshansubrayadoelpapeldelapresenciaextranjeraenlas
realidadesurbanaseuropeascomouncomplejofactordecrecimientoala
7 Merecela penadestacarlas reflexionesenesatemáticapor partedeA. GROHMANN,<<Élites
intemazionalie sistemidi aziendenell'Europa dei secoli Xill-XVI: Tipologia delle ricerche
possibili», Bollettino GISEM, 3 (1992-1994),pp. 50-69; G. ROSSETII, «Le élites mercantili
nell'Europadei secoliXII-XVI: loro culturae radicamento»,enSpaziourbanoe organizzazione
economicanell'Europa medievale,Auuali della FacoltAdi ScienzePolitiche, Nápoles,Edizioni






















entreotrasmuchascuestionesubyacentes.u Sin dudaalguna,los flujos
8 Es el casodelos estudiosdeR. COMBA,«EmigrarenelMedioevo.Aspettieconomico-sociali
dellamobilitAgeograficaneisecoliXI-XVI», enStrutturefamiliari,epidemie,migrazioninell'Italia
medievale,Nápoles,Edizioni Scientificheltaliane,1984,pp.45-74;o G. PINro,«Forestieriestranieri
nell'ltalia comunale:considerazionisullefonti documentarie»,enForestieriestranierinellecirta
basso-medievale,Florencia, 1988,pp. 19-27;Y «Gli stranierinellerealtAlocali dell'ltalia basso-
medievale:alcunipercorsitematici»,enDentrola cirta.Stranierie realtaurbanenell'Europadei
secoliXII-XVI, Nápoles,Liguori Editore,1989,pp. 23-32.
9 G. CASARlNO,«MondodellavoroeimmigrazioneaGenovatraXV eXVI secolo»,enStrutture
familiari ..., cit., pp. 451-472;Y «L'immigrazionea Genovadi maestranzee apprendistidell'alta
Lombardia(XV e XVI secolo)>>,Bolletino di DemografiaStorica, 19 (1993),pp. 93-110;o L.
MOI.A,La comunitadei Lucchesia Venezia.Immigrazionee industriadella setanel TardoMedio-
evo,Venecia,IstitutoVenetodi Scienze,LettereedArti, 1994.
10V. I'ÉREZMOREDAY D.S. REHER(eds.),DemografíahistóricaenEspaña,Madrid,Ediciones
El Arquero,1988;y V.I'ÉREZMOREDA,«CuestionesdemográficasenlatransicióndelaEdadMedia




dolid, pOled'immigrationau XVe siecle»,en Les comunicationsdans la PéninsuleIbériqueau
MoyenÁge, París, 1981,pp. 179-189.
11 P. IRADIEL,«El mundourbano:propuestasy perspectivasde la investigaciónmedieval»,
Millars, 13(1990),pp. 57-66.
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contratados,esclavoso gentesmarginalesinocupación,a la vezquepor
élitesmercantilesy hombresdenegociosconinteresesenmúltiplesespa-
cioseconómicosimultáneos,o intelectualesy gentesdelsaber,pornoha-

















12 Un intentoinicial deadaptacióndeltemadelasélitesparael casodela coloniaitalianafue
el deP. MAINONI,"Mercanti italiania Barcellonae aValenzanel tardoMedioevo»,enSistemadi
rapportiedéliteseconomicheinEuropa(secoliXlI-XVII), Nápoles,Liguori Editore1994,pp. 199-
209.Despuésle seguiríanya lasprimerasaplicacionesdeP. IRADIEL,«El PuertodeSantaMaría y
los genovesesenel Mediterráneooccidental»,enEl Puerto deSantaMaría entrelos siglosXIII y
XVI. Estudiosen homenajea Hipólito Sanchode Sopranisen el centenariode su nacimiento,
AyuntamientodeEl PuertodeSantaMaría, 1995,pp. 5-36;y suponencia«Áreasdeconvergencia




bajaEdadMediao>,enLa Europade las ciudadesy de los caminos:arte,culturay sociedadenel
siglo XV, Valencia,CongresoInternacionaldel ProgramaCivitas Europa,11-16denoviembrede
1996,actasenprensa.VéaseasimismoD. IGUALLUISY G.NAVARROEsPINACH,«Los genovesesen
Españaenel tránsitodel siglo XV al XVI», Historia. Instituciones.Documentos,24 (1997),pp.
261-332;Y P. !RADIEL,«La ideade Europa y la culturade las élitesmercantiles»,en Sociedad.
culturase ideologíasenla Españabajomedieval,UniversidaddeZaragoza,2000,pp. 115-132.
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entre1247y 1249,trasla revueltadeAl-Azraq,supusola recaudaciónen









cuentaalqueríasy lugaresentomoa la capitalvalenciana,desdePu~olal
nortehastaAlmussafesalsur.Lasrazonesdela llegadamasivadecolonos
cristianosa la huertadeValenciarespondenal hechodequeésteerael
territoriomásurbanizadoy demayorriquezaagrícoladetodoSharqal-
Andalus.Perolo ciertoesquenoexistendatosdemográficossegurosobre
13 F. SOLDEVILA (OO.),Cronica o Uibre deis¡eits, Barcelona,Edicions 62 i la Caixa, 1982,
capítulos178,283Y 368-369.
14E. GUlNOf RODRíGUEZ, Elsfundadors del regnede Valencia,Valencia,Tres i Quatre,1999,
tomo1,pp. 136-138.
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15 lC. RUSSELL,«The medievalmonedatgeof Aragon andValencia»,Proceedingsof the
AmericanPhilosophicalSociety,106(1962),p. 495.
16 E. QUINarRODRíGUEZ,Elsfundadors..., cit., tomo1,pp. 154-161.
17 M. RODRIGO1JzoNDO,La Uni6ndeValencia(1347-1348).Una revueltaciudadanacontrael
autoritarismoreal,TesisDoctoralinédita,UniversitatdeValencia,1987,tomo1,p. 235.
18 F. ARRoyoILERA,«Poblacióny poblamientoen la Huertade Valenciaa fines de la Edad
Media», CuadernosdeGeografía,39-40(1986),pp. 125-155.
19 A. RUBIOVELA,«A propósitodelMal Any Primer. Dificultadescerealísticasenla Coronade
Aragónenlos añostreintadelsigloXIV», enEstudiosdedicadcsa Juan PesetAleixandre,Univer-
sidaddeValencia,1982,tomoID, pp.473-487;Y «Crisis agrariasy carestíasenlasprimerasdéca-
dasdel sigloXIV. El casodeValencia»,Saitabi,XXXVII (1987),pp. 131-147.
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de 1308y Llibresd'Aveinamentsdesde1349,el númerodeavecindados
identificadosenel sigloXIV parececorrespondera 1.908personas,delas
cualespocomásdelamitadespecificansuprocedencia,esosinolvidarla
irregularidadde registrosen los manualesy la falta de libros de
avecindarnientosconcernientesalperíodo1352-1367.23Y tampocosepue-
denperderdevistalosgravesproblemasdeinserciónlaboraly superviven-







1404-1409,la poblaciónde la metrópolisvalencianaseduplicógracias,
20 A. RUBIOVELA,Pestenegra,crisisy comportamientosocialesenla Españadel sigloXlV.
La ciudaddeValencia(1348-1401),UniversidaddeGranada,1979.
21 A. RUBIOVELA Y M. RODRIGOLIZONOO,Antroponímiavalencianadel segleXlV,Valencia-
Barcelona,InstitutInteruniversitarideFilologíaValenciana-Publicacionsdel'AbadiadeMontserrat,
1997.
22 VéanselasreferenciasaesadocumentacióndadasporL. Pn.EsRos, «Actividady problemas
comercialesdeValenciaenel Cuatrocientos»,en Actasdel VI CongresodeHistoria de la Corona
deAragón,Madrid, 1959,p.412;Y E. VIDALBELTRÁN,Valenciaenla épocadeJuan 1,Universidad
deValencia,1974,pp. 309-334.
23 M. D. CABANESPEcOURr,«La inmigraciónturolenseenlaValenciadel sigloXN segúnlos
'Libres de Aveynaments'»,Stvdivm.Revistade Humanidades,Homenajeal profesorAntonio
GargalloMoya,Terue!,1997,tomo1,pp.45-73;Y «Avetinaments»(Valencia,sigloXN),Valencia,
Lo RatPenat,2??oo.
24 A. RUBIOVELA,«Infanciay marginación.En tomoa las institucionestrecentistasvalencia-
nasparael socorrode los huérfanos»,Revistad'Historia Medieval,1(1990),pp. 111-153.
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Las investigacionesactualesdemuestrani clusola escasainterdepen-
denciaentrelos fenómenosdemortalidadcatastróficadel sigloXV y la
evolucióndemográficaglobaldelaciudad.TéngasepresentequeenValen-
ciaselocalizancronológicamente,conintensidadesy ritmosmuydesigua-
25 M.R. MUÑozPOMER,Orígenesde la GeneralidadValenciana,Valencia,GeneralitatValen-
ciana,1987,pp. 179-180.
26 Consúltesela localizacióndeesosdatosdelos monedajesde 1355y 1361enel Archivo de
la CoronadeAragón,RealPatrimonio,MaestreRacional,signaturas2402(f. Ir) y 2403(ff.3v-4r)
respectivamente.
27 Posiblementenoesexageradoafirmarqueentreun25% Y un33% delos cabezasdefamilia
no pagabanel fogaje,unospor indigenciay otrospor franqniciao privilegio.Por tanto,paralos
cálculosdemográficosbasadosen la recaudaciónde aquelimpuesto,tal vez sehayade teneren
cuentaque,aproximadamente,unacuartapartedeltotaldela poblaciónno estabacomprendidaen
las cantidadesrecaudadas.Véaseal respectoF. SEVILLANOCOLOM,«La demografíadeMallorca a
travésdel impuestodel moraba!Í:siglosXIV, XV Y XVI», Boletín de la SociedadArqueológica
Luliana, 90 (1974), p. 252. Similares deducciones nos han proporcionado los estudios
prosopográficosrealizadosparaCastellóndela Planay Vila-realenlabajaEdadMedia al contras-
tar datosheterogéneos.Véaseal respectoP. !RADIEL,D. IGUAL,G. NAVARROY J. APARICI,Oficios
artesanalesy comercioenCastellódelaPlana (1371-1527),Castellón,FundaciónDávalos-Fletcher,
1995,pp. 41-51;Y J. APARICIMAKrl, Producciómanufactureraicomer~a Vila-real (1360-1529),
AjuntamentdeVila-real, 1996,pp. 27-37.
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28 M. GAlLENTMARco,<<Valenciay lasepidemiasdel sigloXV», EstudiosdeHistoria Social,
X-XI (1979),pp. 115-135;y La asistenciasanitariaenValencia(1400-1512),TesisDoctoralen
microficha,2 vols.,UniversitatdeValencia,1987;y,posteriormente,A. RUBIO VELA,«Las epide-
mias de pesteen la ciudad de Valencia duranteel siglo XV. Nuevas aportaciones»,Estudis
Castellonencs,6 (1994-1995),pp. 1179-1221.
29 Son los tresgrandesbrotesepidémicosde 1439(la denominada"8' mortandad"con7.500
víctimasdentrodela ciudad),1450y 1459(la 9"y la 10"con 11.000y 12.000sumandola ciudad
y sucontribución)segúnelDietari delcapellád'AnfoselMagnilnim,edicióndeJ. SanchisSivera,
Valencia,1932,pp. 79-81.
30 Por ejemplo,Barcelonaconocióun intensoflujo migratoriodesdela Planainteriorformado
por nobles,propietariosagrarios,mercaderesy artesanosque,junto a un balancedemográfico
naturalpositivo,le llevó atener7.000fuegoshacia1358.Sin embargo,en 1477habíaexperimen-
tadounarecesiónnotabledemásdel40 %, quedándosen4.000fuegos.Un descensoimputable,
enparte,al desequilibrioestructuralentrepoblacióny regresióneconómica,enpartea los efectos
delasmortandadespestilencialesy,enpartetambién,alasconsecuenciasocialesdelaguerracivil
catalana.En 1497,la lentarecuperacióncomenzaráa notarsecon los 5.749fuegoscensadosese
año(P.1RAD1EL,«La crisismedieval»,enHistoria deEspaña,Barcelona,Planeta,.1988,tornoV, p.
18).En lugarescorno Castellónde la Plana se ha constatadoun porcentajealto de linajes que
desaparecentraslas epidemias.De los 255 linajesidentificadosen 1468,el 45 % sonnuevosen
relaciónalapoblaciónde1398.Además,el volumendeinmigraciónalcanzabahastael50% delos
habitantes,puestoque entre1449y 1463hay 321 avecindamientosparaunapoblaciónde 569
fuegosen 1438o 677en 1463.Véaseel análisisdemográficodeestavilla enel libro ya citadode
lradiel,Igual,Navarroy Aparici. En Alzira, tambiénentre1428y 1525,desaparecieronmásdel50
% delos linajes,cornosereflejaenP.IRADIEL,«El segleXV. L'evolucióeconomica»,enHistoria
delPaís Valencia,Barcelona,Edicions 62,1989,tornon,p. 274.
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uno de susregistros.Ante esaconstatación,la ciudaddeValenciano sólo
recuperólos 70.000habitantesde inicios de siglo (30.500seríaaproxima-
damenteel 45 por cientode 70.000),sino que,incluso, las 8.840casasde
1489,aumentarona9.879pocodespués,enotrocensode 151O.J1Mil casas
másentansólo21años.De esamanera,Valenciasesituabaentrelasciuda-
desmásgrandesde la PenínsulaIbéricaenel tránsitodel siglo XV al XVI
junto a Granada,Sevilla,Toledo,Córdobay Barcelona.32
Sin embargo,la Valenciade 1489habíarecibidoal menosla incidencia
deunamortandadposteriorimportante.La cifra devíctimasparala epide-
mia de 1490quedael LlibredeMemoriesesdeotros 11.000muertosmás
en la ciudad y su contribución.33En estecaso,nuestroestudioprosopo-
31 La noticiadel recuentode 1489fuepublicadapor J. RODRIGOI'ERTEoAs,«Efeméridesnota-
riales»,Analesdel Centrode Cultura Valenciana,1930-1931,m,p. 199.Para la demografíadel
siglo XV valencianoesfundamentalla síntesisya citadadeP. 1RAo1EL,«El segleXV ...». Sobrela
coyunturadeiniciosdelXVI véaseR. GARClACÁRCEL,«El censode 1510y lapoblaciónvalenciana
de la primeramitaddel siglo XVI», Saitabi,XXVI (1976),pp. 176-184.Consúlteseasimismoel
análisissobrela demografíavalencianabajomedievalqueapareceen G. NAVARROEsPINACH,Los
orígenesde la sederíavalenciana(siglosXV-XVI), AyuntamientodeValencia,1999,pp. 51-53.
32 En esesentido,resultamuy restrictivoy estáticoel cálculodeAgustín Rubio Vela parala
poblaciónvalencianadelsigloxv.Defenderparafinalesdeestacenturiauncontingentede40.000
habitantesparala metrópoliquesededucendeaplicarsimplementeel coeficiente4'5 a las 8.840
casasquelaciudadteníaintramurosen 1489essimplificaralmáximolarealidaddemográficadela
urbe(A. RUBIOVELA, «La poblacióndeValenciaen la bajaEdad Media», Hispania, LV/2, 190,
1995,pp. 495-525).Lo que quieredecir queno sólo es una cuestiónde discreparen las cifras.
Tambiéndiscrepamosen el hechode que la obsesiónpor establecerdatosincuestionablesque
quierenexplicarlotodoporsí mismosnosplanteaunasdiferenciasepistemológicas,metodológicas
y conceptualesmásradicalesconel autor.Pensamosquededicarun estudioa la poblaciónvalen-
cianade la bajaEdad Media sin plantearhipótesisde trabajosobrelos mecanismosdel régimen
demográficoo loscomportamientosfamiliaresqueotrosautoresyli habíantratadoconanterioridad
(porejemploP.1RAo1EL,«Familiay funcióneconómicadela mujerenactividadesno agrarias»,en
La condiciónde la mujerenla Edad Media, UniversidadComplutensedeMadrid, 1986,pp. 223-
259),y sintenersiquieraenconsideraciónunasmínimasbasesprosopográficasparaello, olvidan-
doinclusola importanciadelos fenómenosdeinmigraciónnooficial y depoblaciónflotante,esun
ejercicioexcesivamentesimplificadore insuficienteparaabordarunarealidadtancompleja.Véase
alrespectolaacertadacríticadeJ .M. CRUSELLESGóMEZ,Els notarisdela ciutatdeValencia.Activitat
professionali comportamentsociala laprimerameitatdelsegleXV, Barcelona,FundacióNoguera,
1998,p. 266,nota85.
33 Libre dememoriesdediversossucesosefetsmemorablesedecosessenyaladesdela ciutat
eregnedeValencia(1308-1644),edicióndeS. CarreresZacarés,Valencia,1930-1935,tomon,pp.
696-697.En contraste,el notarioGasparEximeno, autordel recuentode 1489,hablade 7.262
personasfallecidasdentrode la ciudad,lo quesupondríaenhipótesisqueel 34 % de las 11.000
víctimasde 1490debíanser vecinasde los arrabalesde la huertade Valencia.Para la cifra de
Eximeno,véaseJ. RODRIGOI'ERTEoAs,«Efeméridesnotariales»,cit., IV, p. 19.
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gráficosobrelos libros deavecindamientosmunicipalesentre1489y 1510
dejacontabilizar,de formaparalela,hasta1.046avecindamientoscomple-
tosenValencia-eso sinqueseconservela documentacióndelos años1490-
1494Y quedandoenestadoparcialla de 1495.34Curiosamente,el aumento
detectadode las mil casasentre1489y 1510coincidecon la cantidadde
másdemil nuevosvecinosregistradosanteel municipio duranteesosmis-
mos21años,sinmostrarretrocesopor los 11.000muertosde 1490.Parece,
denuevo,quelapotenteinmigraciónhabíapaliadoel vacíodemográficode
la mortandad.
Empero, también es paradójico el hecho de que entre 1450y 1510
constenenlos libros municipaleslos avecindamientosdetansólo 28italia-
nosentreligures,toscanos,vénetosy lombardos,35puestoque,paralelamente,
la confrontaciónde los estudiosprosopográficosrealizadosha permitido
elaborar un censo de 713 emigrantesprovenientesdel norte de Italia,
autoidentificadoscomo tales en diversosregistrosde la documentación
valencianadel período 1450-1525.36Son un colectivobastantenumeroso,
conmuchasfamiliasdetrás,querepresenta,aúnasí,sólounaexpresiónpar-
cial de la copiosacolonia italianaqueacogíala Valenciade finesdel siglo
XV y que,graciasal análisisde las relacionesde parentescoy al estudio
34 Las cifrasprocedendenuestroestudiodelos Uibres d'Aveiiulmentsinéditosdela segunda
mitaddel siglo XV y principiosdel XVI en el Archivo Municipal deValencia,signaturasb3-5
(1443-1462),b3-6 (1462-1478),b3-7 (1478-1489),b3-8 (1495-1502)Y b3-9 (1502-1511).Dicho
estudiose integradentrodel proyectode investigacióntituladoPoblación,mercadode trabajoy
estrategiasmatrimonialesenla ciudaddeValencia(siglosXN-XVI), subvencionadopor laFunda-
ción Caja de Madrid duranteel período 1998-2000y cuyo investigadorresponsablees Germán
NavarroEspinach.
3' Estos avecindamientosde italianosya fueron citadospor Piles hastael año 1500o por
Emilia Salvadorentre1502-1510,exceptoNicola di VernagaIlo(mercaderdePisa, 1471-XI-26),
CristoforodeRich (botiguerdeMilán, 1458-VI-17)y Simonedi Sori (velluterdeGénova,1498-
ill-12). VéaseL. PiLEsRos, «Actividady problemascomerciales...», cit.; y E. SALVADOREsTEBAN,
«PresenciaitalianaenlaValenciadelsigloXVI. El fenómenodelavecindamiento»,Saitabi,XXXVI
(1986),pp. 167-186.
36 VéaseG. NAVARROEsPINACH,Industriay artesanadoenValencia,1450-1525.Las manufac-
turasdeseda,lino, cáñamoy algodón,TesisDoctoralconel Título deDoctoradoEuropeo,4 vols.,
enmicroficha,UniversidaddeValencia,1995;D. IGUALLUIS,ValenciaeItalia enelsigloxv.Rutas,




XV-XVI»>, enActesdel IV CoUoqui d'OnomasticaValenciana,Ontinyent(29septiembre-loctu-
bre 1995),1997,pp. 559-589.
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comocolofónlos tiposdedocumentosmássignificativos.En el casode
Roca,lacifratotaldeavecindamientosdifieredeladePiles,alhablardeun
conjuntode1.303familiasquetomaronvecindadenlaciudaddeValencia





37 F. ROCATRAVER,La inmigracióna la Valenciamedieval,Castellón,SociedadCastellonense
deCultura,1976;y L. Pn..EsRos,La poblacióndeValenciaa travésdelos 'UibresdeAvehinament',
1400-1449,AyuntamientodeValencia,1978.






seha suscitadounarevisiónarchivÍsticaexhaustivade esoslibros de
avecindamientoscorrespondientesalaprimeraInitaddelsigloXV.
Por nuestraparte,estamosprocediendoa la informatizaciónde los
avecindamientosdelperíodo1450-1526enunabasededatosconvistasa
supublicaciónposterior.Dichoestudiocompletalasseriestrabajadaspor
Rocay Pilesy pretendeofrecerunainterpretaciónglobaldel fenómeno
inInigratorioenla ciudaddeValencia.Y cuandoseprocedióa la recogida
deladocumentaciónsurgieronunaseriedeobservacioneslementalesque
no sehabíanpuestoenevidenciaporesosautoresquetrataronestetema














nasquese avecindanmásde unavez.Por desgracia,hastano haber
informatizadotodoslosdatosnovamosatenerloscálculosexactosdeam-





39 E. SALVADOR EsTEBAN,«Presenciaitaliana...», cit.; «Aragonesesen la ciudadde Valencia
duranteel reinadodeFernandoel Católico(1479-1516)>>,Aragónen la Edad Media,VIII (1989),
pp. 575-598;Y «AragonesesenValencia(ss.XIll-XV). Unasrelacionesprivilegiadas»,Aragónen
la Edad Media, X-XI (1993),pp. 815-825.
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40 Véaseel dossierelaboradoporSÍmonaCerotti,RobertDescÍmony MaartenPrak:entomoal
temade«Cittadinanze»,QuademiStarici,n. 89,Anno XXX, Fascicolo2,Agosto 1995,conespe-
cial atencióna la "Premessa"de los coordinadores(pp. 281-286)Y a dos ensayossobreépoca
tardomedievala cargodeM. BOONE,«Diritto di borghesiae particolarismourbanonelleFiandre
borgognonee asburgiche(1384-1585)) (pp. 287-308); y R. SCHMID,«'Comportarsi da buon
borghese':le pratichedeldirittodi borghesiaaZurigoe aBerna(1450-1550)>>(pp.309-330).Una
primeraversióndeestascontribucionesfuepresentadalcongresoDroit decité/droitdebourgeoisie,
celebradoenoctubrede 1993enla École desHautesÉtudesenSciencesSocialesdeParís.
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dela familia,laprofesióny el accesoalmediourbanoquellevaronacabo
los inmigrantesesfundamental.Estáclaroque,enlasprosopografíasque
puedanreconstruirse,debetenersencuentaparaempezarqueelvolumen


































41 En tomo a estosprincipios inlerpretativosvéanse,por ejemplo, las reflexionesde 1.M.
CRUSELLES GóMEZ, Els notarisde la ciutatde Valencia..., cit., pp. 266-273;e «Idealessocialesy
estralegiasfamiliaresen el mundourbano(la ciudaddeValencia,1485-1500)>>,enLa burgues(a
españolaenla Edad Moderna,UniversidaddeValladolid, 1996,tomon,pp. 1369-1383.
42 Véasenota7 supra.
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enCastilla,y diopotestada otroscomerciantesdeZaragozay Barcelona
pararecuperardeudasenaquellasciudades.Ensupropionombre,Otoniano

























43 D. IGUAL LUIS, ValenciaeItalia enel sigloXV..., cit.,tomoID, pp. 33-37.VéasetambiénE.
0rrE, «TIruolodeiGenovesinellaSpagnadelXV eXVI secolo»,enLa repubblicainternazionale
deldenarotraXV eXVII secolo,acuradi A. di MaddalenaeH. Kellenbenz,Bolonia, 1986,pp. 17-








Nápoles,melazasdeDeniaa Flandes,e inclusollevarona ciertosjudíos














cambio,los seguros,los fletesdenaves,lospréstamosy lascesiones.Su
intensomovimientoeconómicoy susviajesle convirtieronenunodelos
mercaderesliguresmásimportantesdeValenciaentre1460-1480.Gestionó









44 D. IGUAL LUIS, Valenciae Italia enel sigloXV..., cit., tomoID, pp.77-80.
45 Ibídem,pp.98-102.
46G. NAVARRO EsPlNACH, Industriay artesanadoenValencia..., cit., tomoIV, pp. 1195-1196.
47 A. DE LA TORRE, Documentossobrerelacionesinternacionalesde los ReyesCatólicos, 3
vols.,Barcelona,CSIC, 1949-1951(referenciaentomo1,p. 423).
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48 VéaseD. IGUALLUISY G.NAVARROEsPINACH,«Los genovesesenEspaña...», cit.
49 Sobreeleonstrastepuestodemanifiestoentreempresasliguresy toscanasvéasela interpreta-
ción de F. MEus, L'economiafiorentinadel Rinascimento,Florencia, 1984,p. 165.Asimismo,
eonsúltese onsultarseD. IGUALLUIS,«La eiudaddeValenciay lostoseanosenel Mediterráneodel
siglo XV», Revistad'Historia Medieval,6 (1995),pp.79-110.
>O D. IGUALLUIS,Valenciae Italia enel sigloXV..., cit.,tomom,pp.237-246.
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se instalóen Roma y entrórápidamenteen el círculo personalde Calixto
m,el primerpapadel linajedelos Borja. Estepontíficey susdosprimeros
sucesores(Pío II y Sixto IV) lo designaronproveedorgeneraly depositario
dela CámaraApostólica.La posiciónpreeminenteadquiridapermitióaAm-
brogio abrir un bancoen Roma junto a AlessandroMiroballo y, después,
una sucursalprincipal en Nápolesy otra secundariaen Valencia.Cuando
Ambrogio falleció en 1478,la empresapasóa sushijos y herederosAnto-
nio y Giulio, quienesmantuvieronabiertaslas agenciasbancariasy la co-
nexióndirectacon la SantaSede,puestoqueAntonio fue elegidoembaja-
doren 1495por SienaanteAlejandroVI, segundopapaBorja.51 A partirde
la décadade 1480,los representantesde la delegaciónvalencianafueron
Giacomo Spannochiy BattistaBulguerini, con la participaciónparalelade
Pietro Spannochi,hermanode Giacomo. Precisamente,Pietro seráuno de
los personajesmásdestacadosde la coloniatoscanadeValenciaenel trán-
sitodel sigloXV al XVI por suintervenciónenel mundofinanciero,enlos
circuitosmercantilesy en los transportesmarítimos.Presentedesde1481
en la ciudad,se instalarádefinitivamenteen ella trascasarseen unafecha
anteriora 1494con María Magdalenade Carbonelly trasavecindarseen
1498en la parroquiade SantMartí.52
Otro aristócratade los negociosinternacionalesfue el pisanoNicola di
Vernagallo.PetraliaidentificasuestanciaenPalermoen 1461,aunquepoco
despuéscomenzó a residir en Valencia.53 Aquí contrajomatrimoniocon
Violant, hija del mercadervalencianoJoan Berart,quienle aportóunadote
de 1.650libras en 1471,el mismo año de su avecindarniento.Algunos de
susprimerostratosenla ciudadle ocasionaronproblemas.SegúnHinojosa,
Vernagalloplanteóen 1470unpleitocontrael factordela compañíaalema-
na de Ravensburgpor el alquilerde unacasa.54Más tarde,en 1476solici-
51 U. MORAND1.«Gli Spannochi:piccoli proprietariterrieri.artigiani,piccoli. medíe grandi
mercanti-banchieri».en Studi in memoriadi FederigoMelis. Nápoles.Giannini Editore. 1978.
tomom. pp. 91-120;yD. IGUAL LUIS.«Los banquerosdelPapa:Ambrogio Spannochiy sushere-
deros(1450-1504)>>.enel congresointernacionalDe Valenciaa Romaa travésdeisBorja. Valen-
cia,GeneralidadValenciana(febrerode2000).actasenprensa.
52 D. IGUAL Lrns. Valenciae Italia enel sigloXV...•cit.. tomom.pp. 349-359.
53 G. PirrRALIA.Banchieriefamiglie...•cit..pp. 268-269.
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taráal reyqueseconfisquenlos bienesde los venecianosresidentesen
Valencia,porqueVeneciale habíasecuestradounosbienesa causadeun
trigoque,presuntamente,la coronaaragonesasehabíanegadoapagara
unaempresa driática.Superadosestosproblemas,unode los sectores
económicosmásdestacadosdenuestropersonajelo constituiráelabasteci-
mientodecarnesy cuerosa laciudaddeValencia.Hastatalpuntofueim-
portantela participacióndeestepisanoenel avituallamientol calqueya
en1483,enloscapítulosacordadosporLluísdeSantangely lacoronapara







go,ni los vénetos56ni los10mbardos57quecompletanla restantecolonia
italianadeValenciaennuestradocumentacióncumplenlosrequisitosbási-













55 D. IGUALLUIS,ValenciaeItalia enel sigloXV..., cit.,tomoID, pp. 374-379.
56 D. IGUALLUIS,«Las galerasmercantilesvenecianasy el puertodeValencia(1391-1534)>>,
Anuario deEstudiosMedievales,24 (1994),pp. 179-200.
57 G. NAVARROEsPINACH,«El ducadodeMilán y los reinosdeEspañaentiempodelos Sfona
(1450-1535)>>,Historia. Instituciones.Documentos,UniversidaddeSevilla,enprensa.
58 El estudioestásiendollevadoa cabopor María Rosa Muñoz Pomer,David Igual Luis y
GermánNavarroEspinach,conun primeravancededocumentaciónenel volumencitado.
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eItalia enel sigloXV, Castellón,ComitéEconómicoy Socialdela ComunidadValencianayFun-
daciónBancaja,1998;y G.NAVARROEsPINACH,Los ongenesde la sedenavalenciana..., cit.
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60 G. NAVARRO EsPINACH, «Los genovesesy el negociode la sedaenValencia(1457-1524»>,
Anuario deEstudiosMedievales,24(1994).pp.201-224;Y <<VelluterosliguresenValencia(1457-
1524):lapromocióndeunsabertécnico»,enLe viedelMedite"aneo. Idee,uomini,oggetti(secoli
XI-XVI), Génova(19-20deabril de 1994),1997,pp. 201-21I.
61 G. NAVARRO EsPINACH, Los orígenesde la sedería...•cit.•capítulo2 y apéndicenOI. La
prosopografíadeSanguinetoenp. 210.
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dosenla ciudadenla primeramitaddelsigloXV.62 Valenciayasehabía



























62E. CRUSEUJlS GóMEZ, «MercaderescastellanosenValencia(1400-1450)>>,enActas delXV
Congresode Historia de la Corona deAragón,(Jaca,20-25de septiembrede 1993),Zaragoza,
1997,tomon,pp. 85-99.
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ejemplo,lascomarcasdelsurtuvierondurante l sigloXli unahistoria
diferentealrestodelreino.Durante sacenturia,larepoblacióncristianade
63G. NAVARROEsPINACH,Los orígenesde la sedería..., cit., capítulo2 y apéndicenO2.
64 G. NAVARROEsPINACH,«Emigrantescastellanosen la sederíadeValencia(1479-1524)>>,en
ActasdelXV CongresodeHistoria dela CoronadeAragón,cit.,tomoII, 1997.pp.249-267.Véase
la prosopografíade Orellanoen la obracitadadel mismoautor,Los orígenesde la sedería..., p.
202.
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colectivode 1.173personasresidentesy contierrasen dichalocalidad,







hastael últimoterciodelsigloXIV, y seobservaque,entre1373y 1493,
hubouncrecimientodemográficocercanoal50porcientodelosfuegos,al
pasardelos350de1373alos624de1493.66
Al nortedela metrópolivalenciana,Segorbey Castellóndela Plana
tambiénestánofreciendoestudiosimportantes.El augedelamanufactura
delcueroy dela industriatextil,acompañadasdeotrasespecializaciones
comoel vidrioy la cerámica,juntoa uncrecimientoclarodelfenómeno
mercantilenestasdospoblacioneso, también,la existenciadeunasede






buscadela caridadmunicipaly la inserciónsocial,unidos,porsupuesto,a
gruposdemaestrosartesanosytrabajadoressinespecializaciónávidosdeunas
mejorescondicionesdevidaenestaspoblacionesdemayorentidad.
65 J. A. BARRIOBARRIO,«La inmigraciónen Orihuelaentre1421y 1428»,enLa Población
Valenciana.Pasado,presentey futuro, Actas de las nJornadasde Estudios sobrela Población
Valenciana,Alicante, 1998,tomo1,pp. 171-186.
66 J. HiNOJOSAMONTALvo,«Demografíay poblamientoenAlicante durantela Edad Media:
siglosxm-XV», enEstudiosdeHistoria Medieval.Homenajea Luis SuárezFernández,Universi-
daddeValladolid, 1991,pp.267-282.
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67 J. APARICIMARTI,Manufacturasruralesy comerr:iointeriorvalenciano.Segorbeenel siglo
XV, TesisDoctoralenmicroficha,2 vols.,UniversitatJaumeI deCastelló,1997,enconcretotomo
1,pp.49-65.
68 J. APARICIMARTI,Producciómanufactureraicomen;a Vila-realenel ... cit.;y «De cubasy
vinos.Los maestrosvizcaínosdelAlto PalanciaenelsigloXV», BoletíndelaSociedadCastellonense
deCultura,LXXIII (1997),pp. 177-196.
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69J. MARIO MARrf,Manufacturasruralesy comercio...•cit.•tomon.pp.482-483.
70 E. GUINOfRODRíGUEZ.Elsfundadors del regne...•cit.. tomol. pp. 125-128.
71 P.IRAoIEL.D. IGUAL.G. NAVARROY J. MARIO. Oficiosartesanalesy comercio...•cit.•pp.41-
51.
72 J. SÁNCHEZAnELL.«La inmigraciónenCastellónde la Planadurantelos siglosXV. XVI Y
XVII». CuadernosdeGeograjúl.29 (1976).pp. 67-100;y «Onomásticay movilidadde la pobla-
ción dela villa deCastellóndela Plana(siglosXIV-XVIl»>. Saitabi.XXVIII (1978).pp. 33-67.
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73 D. IGUAL LUIS, «Mobilitat poblacionali activitateconomicaa l'Almassoramedieval»y
«Esglésiai societataAlmassora(1245-1489)>>,La Mura. RevistadelMuseuMunicipald'Almassora,
l (1997)Y 3 (1999),pp.51-72Y 35-79,respectivamente.Sobreel posibleorigendeestafamiliaen
el Baix Penedes,véaseE. GUlNOf RODRíGUEZ, EIsfundadorsdel regne..., cit., tomon,p. 256.
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74 J. APARlCIMAm. D. IGUALLUISY G. NAVARROEsPINACH.«EmigrantsdelMaestrati deisPorts
aCastellódelaPlana(ss.XN-XVI)>>.BoletíndelCentrodeEstudiosdelMaestrazgo.47-48(1994).
pp.63-78;Y C. RABASSAVAQUER.Conjuntura económicai desenvolupamentcomercialalsPortsde
Morella. SeglesXIV-XV. Tesis Doctoral inédita.2 vols.•UniversitatdeValencia.1996.especial-
mentela primerapartededicadaa la población(tomol. pp. 34-248).
75 P.IRADIEL.D. IGUAL.G. NAVARROY J. APARlCI.Oficiosartesanalesy comercio...•cit..pp.244
Y 284.VéasetambiénD. IGUALLUIS.«Economialocal i comef\:exteriorenel segleXV. L'activitat
mercantilitalianaa la Plana».enActesdel V Congrésd'História i Filologia de la Plana. Nules.
1998.pp. 113-137.
761.APARlCIMAm. «Emigracióny trabajoenel sigloXV. Los artesanosdelbarroenlaPlana».
enActesdel VI Congrésd'História i Filologia de la Plana. Nules (abrilde 1998).enprensa.
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sabequeen 1504falleció encasadeesteJuan Ochoaun tal Pero del Jayo,
un mozo o trabajadora su servicio con todaprobabilidad.77Como se ve,
existíaunagrancohesióny solidaridadentrelos inmigrantesvizcaínosdel
Alto Palancia.
Sin lugar a dudas,esassituacionesde integracióny solidaridadque se
han ilustradono eranla tónica dominante.Las élites internacionales,los
mercaderesbienestantes,los maestrosenriquecidoso los productoresautó-
nomoscon mediosde subsistenciarepresentabantan sólo unapartede la
realidadsocialdel fenómenoinmigratorioenel sistemaurbanodelreinode
Valencia.Con mayoresproblemasde insercióny menoresmediosa su al-
canceparacombatirlosestabala mayoríadetrabajadoresdependientes,jó-
venesaprendices,sirvientasy, por supuesto,esclavos.La regionalización
económicay el crecimientourbanoaceleraronel suministrode mano de
obrajuvenil hacia la metrópoliy las principalespoblacionesvalencianas,
procedentedel transpaísagrarioy delasvecinasáreascastellanay aragone-
sa.El fenómenoprovocóel registrode numerososcontratosde trabajode
servidoresdomésticos,generalmenteniñosentrelos 8o los 10añosdeedad,
enunaproporcióndetresmujeresporcadahombre.La juventuddealgunos
de ellos y la ampliamovilidad y transitoriedaden la prácticalaboral,o el
carácterprecariodeunastareasqueellos no habíanelegido,eslo quemás
sorprende.La masivainmigracióndehuérfanosruralesañadíacircunstan-
cias aún más anómalas a los diversos mercados de trabajo urbanos,
acentuándoseen ocasioneslos aspectospaternalistasque representabala
organizacióncorporativade la producción.De hecho,entrabanen la vida
no sólo con rupturasgravesen las mentalidadesy los comportamientos
colectivosvividos en su más tiernainfancia, sino tambiéncon la incerti-
dumbrede sus condicionesde vida en la familia de acogida.Además de
aprenderun oficio, sistemaeducativodominanteen la ciudadbajomedieval,
muchasvecessetienela sensacióndeestaranteunatransferenciaefectivade
fuerzadetrabajodeunaunidadfamiliaraotramejorsituadao mássolvente.
Lo anteriorquedailustradobastantebienconel casodeun labradorque
colocó a suhija, CatalinitaVayo,enla casadeunarica viudasegorbinapor
tiempode catorceañosen calidadde sirvienta,cuandoen el momentodel
actola niña contabatan sólo con añoy mediode edadpoco máso menos
77Las referenciasdocumentalesdeesteinmigranteconstanenJ. APARIO MARTÍ, «Decubasy
vinos...», cito
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(anyemigpochmésomenys).Los escasosprotocolosnotarialesconserva-
dosen Segorbehanpermitidorecoger179contratosparael período 1407-
1531quemuestrancómo hastaun 20 por cientode los jóvenesafirmados
erandeorigenturolense.Perodeigual formaqueseobservabala atracción
de la villa parasu entornorural máscercano,no esmenosciertoque ante
losnotariossegorbinos37jóvenesdelAlto Palanciafueroncontratadospara
serviro aprenderun oficio en la ciudaddeValencia,de los cuales18eran
delmismoSegorbe.Así, dela mismaformaqueestaciudadacogíamanode
obrajuvenil, tambiénla drenabahaciala metrópolidel reino.Por añadidu-
ra, del total de los oficios conocidosde los padresde esosjóvenes,un 60
por ciento eran labradoresde lugaresy villas menores.En esos ámbitos
rurales,la diferenciacióninternadel campesinadoy la dinámicadelmerca-
do dela tierra,unidoaotrosdiversosfactores,forzaronanumerosospadres
acolocara sushijos conotrasfamiliasmejoracomodadas,definiéndoseasí
dedóndeproveníael pulso entrela ofertay la demanda.78
Esa manodeobrajuvenil nuncaapareceen los avecindamientosmuni-
cipalesy, sin embargo,representaun flujo inmigratoriocuantitativamente
importante.En páginasprecedentesedabael datodemásdeun millar de
avecindamientosenla ciudaddeValenciaentans61021años(1489-1510):
¿cuántoscontratosdetrabajodeforasterossedebieronregistrarantenota-
rio en esemismoperíodode tiempo? En respuestaesposible ofreceruna
hip6tesisrazonada.Desdela segundamitaddel siglo XV, puedeafirmarse
que,por lo menos,un 30por cjentode los contratosantenotarioen la me-
trópoli de 1461a 1468,del reinoserealiz6atravésdelprocuradordehuér-
fanos.En ocho años,Tomas Oller, paterorphanorum,coloc6 a casi 600






por cientode la documentaci6nnotarialquedebióescriturarseen aquella
78 1.MAR/a MARTI,«Aprenderun oficio y servir.Perspectivaslaboralesparalosjóvenesdel
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época.Esto significa que, si se hubiesenconservadotodos esosregistros
paraesoscinco años,el volumende contratosrecogidoenproporciónhu-
bierasido de 1.300actosnotariales.Es decir,deestoresultaunamediade
260 contratosantenotarioal añoen la ciudaddeValencia(en su mayoría
menores).Desde luego, las cifras eranfluctuantesde un año paraotro y




llos 21 años,el númerodejóvenesreciénllegadosa la ciudaddeValencia
pudosercercanoa los 5.000,estoes,quizá,cuatroo cinco trabajadorespor
cadaavecindado.79
Tampocodebeolvidarseparacualquierestudiosobrelas formasde in-
serciónsocial de los inmigrantes en el sistemaurbanovalencianode los
siglos XIV-XVI el temade los cautivos.Durantela baja Edad Media se
conformóun potentemercadointernacionalde la esclavituden consonan-
cia con la intensificaciónde los intercambiosen el Mediterráneo.Muchas









casodinamismo,incentivoo ilusión de suparticipaciónforzadaen los ne-
gociosmercantilesy artesanalesdesusdueños.Su únicaaspiracióndepro-
mociónsocialerala huidao la manumisión,promesaéstaúltimaque,posi-
blemente,serealizabapor partedel amocon la finalidad de garantizarun
79R. SIXTO IGLESIAS, La contrataciónlaboral enla Valenciamedieval:aprendizajey servicio
doméstico(1458·1462),TesisdeLicenciaturainédita,UniversitatdeValencia,1993;y G. NAVARRO
ESPINACH,«AprendicestextilesenValenciamedieval.Los contratosdelpadredehuérfanosTomas
Oller (1461-1468»>,enActas del 11Congresode JóvenesHistoriadoresy Geógrafos,Valencia,
1993,pp. 141-147.Un primerplanteamientode estoscálculosesgrimidossobreel volumendel
mercadodetrabajourbanoenValenciaestáformuladoenG. NAVARROEsPINACH,Los orígenesdela
sedería..., cit., pp. 122·124.
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rendimientomayoren su trabajodiario. Aún así, la manumisiónabríalas
puertasa la libertad,perotambiénal rechazoy los prejuiciosdeunasocie-
dadquenuncaolvidaríael pasadode estaspersonas.80
En el casodeValencia,el análisisde 149licenciasotorgadasa musul-
manesparasalir del reino, consignadasen un volumendel registrode la
Bailía, correspondientea los años1428-1433,ha puestodemanifiestoque
hastaun65por.cientodedichaslicenciassereferíanexclusivamenteacau-
tivos liberadoso queiban a sercambiadospor prisioneroscristianos,y de
elloshastatrescuartasparteserannorteafricanosqueregresabana lugares
comoOráno Túnez, con sóloun 14porcientocuyodestinoeraGranadaY
Sin lugara dudas,el temadela esclavitud,todavíaenvíasdeinvestigación
profunday exhaustiva,82seráel quedesveleenel futurouno delos panora-
masmáscruelesy durosdelmundode la inmigraciónenel reinomedieval





obsesiónpor los coeficientesde fuegosy por las cifras estáticasdepobla-
ción esunacuestióncaduca,desmanteladapor el impactometodológicoe
interpretativode los estudiosprosopográficosexhaustivosy por las pers-
pectivasmásnovedosasde la investigacióndemográfica.
80 V. CORTÉS, La esclavitudenValenciaduranteel reinadodelosReyesCatólicos(1479-1516),
AyuntamientodeValencia,1964.
81 R. SIXTO IGLESIAS,«Emigrantesmusulmanesy cautivosnorteafricanosenValencia(1428-
1433)>>,enActasdel VI SimposioInternacionaldeMudejarismo(Ternel,16-18deseptiembrede
1993),Ternel,1995,pp.357-364.VéasetambiénM. D. MEYERSON,«Slaveryandsolidarity:mudejars
andforeignmuslimcaptivesin thekingdomofValencia»,MedievalEncounters,2-3 (19%), pp.
286-343.
82 En talempeñoestárealizandosuproyectodetesisdoctoralFranciscoJavierMarzal,becario
de investigacióndel Departamentd'Historia Medieval de la UniversitatdeValencia,dentrodel
equipodecolaboradoresdelprofesorPaulinoIradiel,y trashaberdefendidoenel curso1999-2000
sumemoriade licenciaturacomoprimeravanceimportanteal mundodela esclavitudvalenciana
enel sigloXV.
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